








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































38 ／ト 松 建 男
いて（『文蛮言語研究』文蛮篇341998）p．83注8。
8
9
0
1
「⊥
2
『宋詩話全編』10（江蘇古籍出版社1998）p．10741。
「文戦不利」のみ「鷺侯」と一致する。
小松前掲論文p．82。
